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ABSTRAKSI
fujuan peoe/itian adaIah unwk mtlnganaJisis perlglNtlh dari Pifljaman Macel (PM) dan Rasia KecuJcupan Modal
(RKM) teftladap PengembaIiart SwilIJ3(~ bank~ datam 1181 n ItdBIah Banll Muamalal MeIOda pefflf/JJIIglltl
I3sia keuangan IMIlri diIri PM. RKM dan PE TeJlnik lItlam yang digunllkan umuk pengujan hlpotesisnp Itda/ah
anati= lwI8Jesi parsml dn enlJlisis korelasl bBtgltnlja. Berda$/lrllan trasj llIla/isi$ komJas/ parsi&1 melllln}UkkM
08llwa PM mempunyai pengarull yang !wat terllldllp PE dIm RKM mempunyal pengaruh yang relatil /flmafr
telhooap PE bank syan'lth. Sed,mgkan fresH analisls koreiasi oerpallda menunjukkan bahwa .seca", bersamll PM
dan RKM mllffll)ll ~ngaruhjPE DaM $yaria/l dongan tinglUlI 519nifikasi Sltl)ll3<tl" 72.40%, IUldangklJfl sisanya
Sltbesar 27,6O'li dipengMvhi oJeh varl6tHt1l'JIIII'/a~ trdak dipemltungkan dlMm ooiJIisis pMeIiParI ini.
Ksta Kund IBSlO kettangan. modal, 8S8(, eIwlas.
Pendahuluan
Penyaluran kredlt merupa-
kan kegiatan usaha yaog men-
dormnasi pengaJoka,ian dana
bank. peoggooaan dana untlJk
penyaluran kredit mencapau 70%
- 80% dari volume usaha bank.
Oleh karena itu sumber utama
pendapatan bank. berasal dan
keglatan penyaiuran kredit da-
lam bentuk pendapalan btmga
untuk bank konvensional dan
156
bagi hasil untuk bank syariah.
Terl<onsentraslnya usaha bank
dalam penyaluran kredit terse-
but disebatbn oleh beberapa
alasan. Pe1tama. sifat usah.a
bank yang berfungsi sebagal
lembaga interrnediasi antara un~
surplus dengan unit defisit
Kedua. penyaluran kredit mem-
berikan spread yang pastl 5&-
hlOgga besamya pendapatan
dapat diper1urakan. Ketiga, me-
lihal posisinya dalam pelak-
sanaan kebljaksanaan moneter.
perbankan meA,lpakan seklOf
usaha yang kegialafW'lya paling
diatur dan dibalaSl. Di Indonesia
misalnya, bank tidak diper-
kenankan melakukan jual beli
saham di bursa efek. Keempat.
somber utama dana bank ber-
asal dan dana masyarakal se-
hIogga secara l'TlOfal tne1e1la ha-
NS menyalurl<an kemba~ 1<e-








